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INTISARI 
 
Kabupaten Kerinci adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kerinci 
ditetapkan sebagai Kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci memiliki 
luas 3.355,27 km²  terdiri atas 12 kecamatan. Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang 
memiliki keadaan alam yang sangat menarik dan sangat potensial untuk kegiatan kapariwisataan. 
Terbukti dengan jumlah dan jenis wisata terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupten 
lain yang ada di Provinsi Jambi. Namun potensi alam ini masih kurang didukung karena masih 
kurangnya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan seperti tempat penginapan 
layaknya pada daerah wisata yang berkembang.  
Maka hal ini dapat menjadi sebuah alasan yang kuat untuk pembangunan sebuah tempat 
penginapan yang jenisnya sesuai dengan lokasi penginapan tersebut. Lokasi dan kegiatan ini 
berada pada wilayah wisata yang potensial, maka Hotel Wisata merupakan wadah yang sesuai 
dengan karakter wilayah daerah tersebut sehingga secara tidak langsung hotel ini akan menjadi 
penarik pendapatan daerah dan pendapatan negara.  
Dalam perencanaan dan perancangan hotel wisata Kerinci ini menggunakan konsep yang 
bernuansa kepariwisataan daerah tersebut melalui tatanan bangunan dan fasilitas-fasilitas 
berbintang empat sehingga menarik pengunjung untuk datang ke objek-objek pariwisata 
Kabupaten Kerinci.  
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